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より、 「都城風水」、 「村落風水」、 「住宅風水」の三種類に下位分類することができる(図1を参照)0
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表1 :各負落(al、 a2、 a3)の姓(サブ・グループ)
集落名 a1 a2 a3
人口 (1990年) 733 (男362、女371 489(男256、女233) 544 (男276、女268
姓 (サブ.
グループ11)
プー楊 bux 20 40 52
ヤー楊 (yal) 100 5 -
石 (121 2 - 78
石 24 - 40 -
タ】輿(dav) - ll -
.-¥-輿(peep) I T -






















































































いる。 a大村ではYAY (男　a l村1946年生)が最も活躍している。ほかにYCL (男　a l村1948年生)、 YQC
ヤ-
(男　a 2村1963年生)も風水をみることはできる18。 a大村の風水師は楊yal一族で独占的に継承されて





































































































































































































番号 村名 みたて 自/他村 住民、村 の特徴、備 考
1 牙己 局 △ 革苗 の村
2 美俗 犬 △ 美俗村 の人び とは節句 ごとに必ず けんかをす る0酒 をのめば必ず
けんかをす る0なぜ ならば集落の地形が犬 だから0
3 南康 柿 (jeeuh) △ 集落の上部 に住む人 は外地へ 出ることがで きるが、下の ところに
住む人は外地に出ることがで きない
4 皇朝 局 ○△ 外地に出るのによい0
5 亮秦 魚網 (yeep) ○△ 集落の下の方に住む人 びとが蓄財で きる0網 は下の方で魚が とれ
るか ら0新鼓楼があるあた り (集落の下)は、官僚 を輩出す る0






③天秤ばか り(guiuv) △ 岩秦 と坪地綿の二つ の集落 を一緒 に して天秤 ばか りにみたてる0
天秤ばか りは常に物 資が入って くるので、村 人は裕福である31。7 坪地綿
8 合着 寺 (wulnganl) ○










10 華夏 (》タニシ (loux) △ 華夏の集落 には水を流 し込む水管が ある0だか ら華夏の人びとは
②亀 (pint) ○ 自らを養 う水 を持っている0














①子豚は大 き くなる とす ぐによそに売 られてゆ く0 a4集落の人
は他村へ養子に行 く人が多い0
⑧'jaxbemcbeengcとは解放前に調査地付近を来訪 した僧形0神
像の彫刻 の入った箱 を背お っていた0
(彰妊娠中の美女0多 くの子供が生 まれる0
④輪 (かご、 こし) ○ ④集落は輪 に腰掛けているので風水 がよい0一つ の輪の両側 に涼
亭 を建 てることに よって風水を配す ることがで きる0
13 a大 (al-2 船 ○△ 本文 を参照


















16 塘陽 燕 ○
17 大塔山 観音 △
18 片塘陽 ガチ ョウの巣 △
19 唐 甲 女 ○
20 渓抽 痩 △ この村 の人は虎 のように胃袋が大 きくてた くさん飲 み食いする と
い う特徴がある0林渓街で酔 っ払 っているのはこの村 の人が多い。
21 亮秋 痩 △
22 坪舗 水牛 (guic) ○△
23 程陽大乗 戟 ○
24 平襲 半分が (母)豚、半
分が水牛
○△
25 程陽岩寒 痩 ○△
26 鳥鞍 瀧尾 △
27 *・* タニシ △






































































鱒ngc xanglにはかつてa大集落の風水をよくするための塔が建てられていたというoまたjemh (dah) unhと
samlneeeDには個人が家屋を建てたり、死体を.埋葬したりすることが埜rトされている地点があるnこの地点におレ
ゥ??????



















































































そこでとりあげたいのはa 4集落の事例である。 a 4集落の地形にたいしては母豚、 jax bemc beengc、
美女懐胎(妊娠中の美女)、輪というみたてがおこなわれている(表2の12番を参照)。このうちjaxbemc
beengcについては、中国語にも日本語にも訳しにくいので、トン語のまま表記せざるをえなかった。語

























えることができるであろうか? 「客観地形」をもとに、三通りの異なる「主観地形」 A、 B、 Cがでて
きた。 「第一次連想」により「主観地形の特徴」が連想される。さらにそれぞれの特徴に応じて「第二次












jax bemc beengc (の地形の村)の特徴は人が増えることだ。母豚が子豚を生むと、子豚は(よそへも
らわれていって)ばらばらになる。これは(jaxbemcbeengcの特徴と)似ている。
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